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ЕЛЕКТРОННА БУДОВА ТА МЕХАНІЧНІ 
ВЛАСТИВОСТІ ПОКРИТТІВ (Ti,V,Cr)C НА СТАЛІ У10А 
В.Г. Хижняк, проф., Я.В. Заулічний, проф., Н.С. Лазарев, 
О.В. Хижняк, НТУУ «КПІ», Київ, Україна  
Покриття на сталі У10А отримані з трикомпонентних насичую-
чих сумішей за участю Ti, V, Cr було досліджено методом м'якої рент-
генівської спектроскопії [1]. Досліджено взаємодію по товщині по-
криттів типу TiС і (Ti, V, Сr)C на сталі У10А. Максимальна кількість 
вуглецю в покриттях типу (Тi, V, Сг)C знаходиться відповідно в 
зовнішніх і центральних зонах. Зниження кількості вуглецю в покрит-
ті (Тi, V, Сr) С, в порівнянні з покриттям ТіС, знаходить відображення 
в істотному звуженні TiLα -смуг в області енергій spa-гібридних зв'яз-
ків. (рис.1). 
Встановлено, що зміна мікротвердості, мікрокрихкості по тов-
щині покриттів добре відповідає рівню взаємодії в різних зонах кар-
бідних фаз (табл.1, 2). 
 
 
Рис. 1. Рентгенівські TiLα (а,б,в) і СКα (г,д,е) емісійні смуги, отримані 
від покриттів TiC i (Ti,V,Cr)C на сталі У10А: а –TiC (-) i (Ti,V,Cr)C (--) від 
зовнішніх зон; б -TiC від зовнішньої (-) і центральної (--) зон; в - (Ti,V,Cr)C 
від зовнішньої (-), центральної (-) і внутрішньої (-∙-), г -TiC від зовнішньої 
(-) і внутрішньої зон (Ti,V,Cr)C (-∙-); д -TiC від зовнішньої (-) і центральної 
(--) зон; е - (Ti,V,Cr)C від зовнішньої (-), центральної (--) і внутрішньої (-∙-) 
зон  
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Таблиця 1 – Спектральні характеристики карбідних шарів на сталі У10А 
 
Таблиця 2 – Мікротвердість (ГПа) карбідних шарів на сталі У10А 
Зони кар-
бідного 
покриття 
Мікротвердість, 
ГПа 
Мікроміцність, 
ГПа 
Мікрокрихкість, 
ГПа 
TiC (Ti,V,Cr)C TiC (Ti,V,Cr)C TiC (Ti,V,Cr)C 
Зовнішня 41,5 30,5 0,32 0,51 120 80 
Центральна 40,5 33,6 0,3 0,47 130,5 86,4 
Внутрішня 36,0 32,0 0,21 0,26 129 81,5 
 
У центральних і внутрішніх зонах покриттів формуються зв'язки 
Тi-Fe-С, що проявляється в приферміївскому напливі TiLα- і СКα-
смуг. 
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ДИФУЗІЙНІ ПОКРИТТЯ ЗА УЧАСТЮ КАРБІДІВ, НІТРИДІВ 
ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ НА ТВЕРДОМУ СПЛАВІ ВК6 
В.Г. Хижняк, проф., д.т.н.; В.Ю. Штойка, Д.А. Побережний, 
О.В. Хижняк, Г.Ю. Калашніков, НТУУ «КПІ», Київ, Україна 
В роботі було визначено вплив дифузійних методів титануван-
ня, титанованадіювання, титанованадійхромування, азототитанування, 
азототитаноалітування на механічні та різальні властивості пластин із 
твердого сплаву ВК6. Покриття наносили в порошкових сумішах за 
Зони карбідного 
покриття 
Спектральні характеристики 
TiLα / TiL1  СКα/ TiL1 
TiC (Ti,V,Cr)C TiC (Ti,V,Cr)C 
Зовнішня 1,0 1,0 4,8 3,2 
Центральна 1,0 1,1 3,9 3,8 
Внутрішня - 1,1 3,1 3,0 
